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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE INTERÉS 
 
Contenidos y Enlaces de la Revista Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia 
A continuación se presenta el más reciente número de la Revista Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional de Colombia, volumen 57 número 2 (2009), disponible en la URL 
de la Biblioteca Científica Electrónica en Línea - Scielo.  
Editorial  
Pandemia de Influenza A por nuevo virus H1N1 
Investigación Original 
Prevalencia y características del consumo de tabaco en adolescentes del colegio 
universitario Santiago de Cali 
Ortiz Gómez, Yamileth; Rodríguez, Jorge M. 
Utilidad de las técnicas de espirometría y oximetría en la predicción de alteración 
pulmonar en trabajadores de la minería del carbón en Paipa – Boyacá 
González Jiménez, Nubia M; Manrique Abril, Fred G; Ospina Díaz, Juan M; Roa Cubaque, 
Marcela A; Hurtado Villamil, Eddy. 
Micosis superficiales y cutáneas en una población geriátrica de Tunja 
Gutierrez Grosso, Diana C; Sanchez, Clara I; Manrique Abril, Fred G. 
Actualización 
Un modelo del mecanismo de entrada de los rotavirus a la célula hospedera 
Acosta L, Orlando; Calderón, Martha N; Moreno, Liz P; Guerrero, Carlos A.  
Aspectos básicos, clínicos y epidemiológicos de la Influenza 
Acosta L, Orlando; Guerrero, Carlos A; Cortés, Jorge A. 
Presentación de Casos 
Pectus Excavatum: Reparación con la técnica de Nuss. Serie de 10 casos 
Fierro-Ávila, Fernando; Molina Ramírez, Iván D; Salamanca, Edgar; Sebá, Juan E; Valero, 
Juan J; Beltrán, Jorge; Jaimes, Paula.  
La opinión del experto 
Síndrome de resección transuretral de próstata. Revisión de Conceptos 
Moncada G, Juan P; Donoso Donoso, Wilfredo. 
 
